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2. Bidang Kegiatan   : PKM - K 
3. Ketua Pelaksana Kegiatan  
a. a.Nama Lengkap  : Rus Ulfa Andriyani 
b. b. NIM  : F0115082 
c. c. Jurusan   : S1 Ekonomi Pembangunan 
d. d. Universitas   : Universitas Sebelas Maret 
e. Alamat Rumah/Tel/HP: Perum. Cisoka Indah Regensi blok GD4no.3  
RT 01 RW06 Cisoka Tangerang Banten 
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6. Biaya Kegiatan Total  
a. Dikti    : Rp 12.500.000,-  
b. Sumber lain  : -  
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 bulan 
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RINGKASAN 
Di dalam kemajuan teknologi yang mumpuni sekarang ini, manusia 
dituntut pada kesibukan kegiatan dan aktifitas di luar maupun di dalam 
rumah. Aktifitas yang dilakukan seharihari itu, membuat manusia merasa 
tergangu pemikiran jernihnya untuk melakukan hal-hal lain. Dan pandangan 
setiap orang pun berbeda cara untuk me-refresh pikirannya untuk siap 
beraktifitas kembali. Ada yang berekreasi dan melakukan hobinya yang 
disukai. 
Salah satu yang dilakukan manusia yang berminat mendalami 
hobinya yaitu, di dunia jurnalistik yang biasa disebut oleh masyarakat 
adalah dunia membaca dan menulis. Akses yang dilakukan manusia modern 
ini sudah canggih dan mumpuni dalam percepatan info yang didapat di 
seluruh penjuru dunia. Dan manusia modern saat ini dituntut untuk 
menyumbang hasil pemikirannya untuk kemaslahatan umat manusia saat 
ini. 
Maka dari itu, kami meneliti dan menciptakan suatu hasil kreasi 
kerjasama kami dengan mitrausaha yang bergelut di bidang percetakan dan 
printing STYLOOK cover’s book dengan model buddy’s book yang nyaman 
dibawa kesetiap tempat. Yang kami harapkan dengan penelitian ini, kami 
bisa memberikan terobosan terbaru dalam dunia percetakan dan 
meningkatkan minat dalam dunia jurnalistik kepada masyarakat luas untuk 
saling memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman masing-masing 
individual dan kelompok masyarakat.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
“Buku adalah jendela dunia”, Pepatah tersebut tidak tergerus oleh 
zaman. Buku adalah sebuah pemikiran yang melahirkan para sejarawan, 
ilmuwan dan cendikiawan dari dulu hingga sekarang. Buku adalah sahabat 
bisu yang menemani seorang musafir berjalan menyusuri lautan dan daratan 
untuk mencari ilham sang pencipta. Buku adalah sebuah pegangan para 
pahlawan agar membebaskan bangsanya dari keterpurukan.  
Buku melahirkan seseorang menjadi manusia yang arif dan 
bijaksana. Dan dari bukulah lahir dua budaya yang dikenal dahulu hingga 
saat ini, yaitu “Membaca dan Menulis” atau biasa disebut jurnalistik. 
Terbukanya ilmu yang di dapatkan di berbagai jenjang pendidikan di 
seluruh dunia adalah dengan tetap terus membudayakan membaca dan 
menulis. Akan tetapi, tergerusnya bentuk klasik dari buku yang dikenal 
selama ini tergerus oleh zaman dimana kemajuan teknologi sudah semakin 
canggih. Seakan akan tidak ada yang peduli benda berharga yang penuh 
kaya dengan ilmu ini.  
Dengan melatih diri dalam dunia jurnalistik, maka ada harus 
kesadaran dari diri sendiri dan lingkungannya. Dan dukungan dari berbagai 
pihak pun membantu proses kepribadian para penerus bangsa ini. Maka 
dibuat strategi agar minat membaca dan menulis itu tetap lestari.  
Maka dari itu, dari bahan kajian penelitian kami di bidang 
kewirausahaan ini, kami meneliti dan menciptakan sebuah terobosan baru 
dalam dunia percetakan buku, yaitu STYLOOK cover’s book yang 
mengusung percetakan kover buku pemesanan yang ditentukan oleh mitra 
usaha kami atau pemesanan secara pribadi dengan berbagai model yang 
menarik dalam bentuk buddy’s book. Dengan terobosan ini kami berharap 
bisa meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yang menuangkan 
cairan penanya dalam bentuk tulisan hasil karya masing-masing. Karena 
seorang revolusioner dunia tidak akan dikenang, jika ia tidak menulis 
sejarah hidupnya dalam tuangan pena.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana note’s book dapat memiliki nilai estetika dan nilai 
pendidikan yang lebih tinggi ? 
2. Bagaimana meningkatkan minat jurnalistik masyarakat melalui 
produksi cover’s book ? 
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C. Tujuan 
1. Menjadikan masyarakat memiliki rasa cinta yang lebih tinggi terhadap 
dunia jurnalistik. 
2. Meningkatkan kreatifitas masyarakat melalui karya tulis menulis. 
 
D. Luaran 
Hasil dari PKM “STYLOOK cover’s book” berupa kover depan dan 
belakang buku yang dikemas secara stylish dan artistic sehingga memiliki 
daya tarik tersendiri dan memiliki nilai jual yang tinggi. 
 
E. Manfaat 
Manfaat dari PKM “STYLOOK cover’s book” adalah meningkatkan 
nilai jual terhadap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
serta meningkatkan minat jurnalistik masyarakat yang semakin terkikis 
saat ini. 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. Ide usaha  
Buku merupakan sebuah hal yang penting dalam dunia pendidikan 
khususnya, namun buku juga penting dalam segala hal di dunia ini. 
Namun dewasa ini , buku tidak lagi digemari oleh masyarakat.  
 
Dengan adanya Program Kegiatan Mahasiswa ini. Inovasi yang dibuat 
yaitu cover buku sebagai inovasi dari buku yang termodernisasi. Dengan 
tujuan meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan buku dengan hasil 
desain sendiri sehingga dapat menarik minat para remaja. 
 
Dalam mengembangkan usaha ini kami membuat produk buku dengan 
cover yang lebih menarik, cover buku ini di desain sendiri oleh konsumen 
. cover buku ini dibuat dengan cara konsumen mengirimkan gambar desain 
yang diinginkan , lalu desain itu kami aplikasikan menjadi  buku dengan 
cover yang menarik dari gambar yang mereka inginkan. 
 
B. Studi pasar dan persaingan  
Produk luaran yang dihasilkan dari “STYLOOK cover’s book” merupakan 
produk modernisasi dari cover buku yang menarik dan mempunyai nilai 
tinggi. Cover buku ini mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga 
mempunyai nilai yang berbeda pada setiap pemiliknya.  
Segmen pasar yang dibidik adalah kalangan mahasiswa dan remaja. Untuk 
memperluas pasar , penjualan dillakukan dengan sistem penawaran serta 
permintaan melalui media sosial seperti: instagram, facebook, bbm, line, 
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whatshap, path , dan sebagainya. Sehingga usaha kami tidak hanya 
dikenal di suatu wilayah kecil, namun mencakup wilayah yang besar. 
 
C. Penjualan dan pemasaran  
“STYLOOK cover’s book” merupakan produk termodernisasi yang 
membuat cover buku lebih menarik degan  desain yang diingikan oleh 
konsumen.Sistem penjualan dari “STYLOOK cover’s book” ini adalah 
melalui media sosial dimana banyak dari kalangan mahasiswa maupun 
remaja menggunakan media tersebut.  
Langkah- langkah  yang akan dilakukan dalam mengembangkan usaha 
“STYLOOK cover’s book”  adalah : 
1. Perencanaan dan pelaksanaan produksi 
- Menentukan teknologi produksi yang dipilih berdasarkan ilmu dan 
teknologi.  
- Menentukan bahan produksi serta tenaga kerja yang sesuai dengan 
bidangpercetakan. 
2. Stategi pemasaran 
Pemasaran yang kami lakukan melalui media sosial seperti : whatsapp, 
instagram, facebook, line , dan sebagainya. Pemasaran akan dilakukan 
dengan promosi produk , contohnya kami memperlihatkan contoh 
produk yang sudah jadi. 
 
        D.Gambaran Produk 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
Metode pelaksanaan usaha kerajinan ini melalui beberapa tahap yaitu: 
 
1. Riset pemasaran. 
Dilakukan riset terhadap keadaan pasar di lingkungan setempat untuk membuat 
produk yang sesuai sasaran konsumen. 
 
2.Pengadaan peralatan produksi 
Diperlukan laptop dan aplikasi gambar dan disain untuk mendesain pesanan 
konsumen 
 
3.Pengadaan bahan-bahan 
Bahan-bahan yang diperlukan harus memenuhi syarat sehingga menghasilkan 
produk yang berkualitas. 
 
4.Melakukan kegiatan produksi 
Kegiatan produksi ini dilakukan secara langsung, dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. menerima pesanan gambar dari konsumen dalam bentuk file atau hvs 
b. gambar yang diterima dengan hvs di scan dan desain sesuai ukuran cover, 
jika sudah dalam bentuk file, gambar dapat langsung di desain kembali 
menggunakan aplikasi gambar dan desain 
c. memilih jenis kertas untuk cover dan isi buku 
d. lalu mencetak buku pesanan di percetakan 
 
5. Merintis jaringan pemasaran. 
Produk dipasarkan melalui berbagai cara promosi baik lewat media massa, 
media sosial, maupun melalui jasa distributor. 
 
6. Evaluasi program membuat dan menyusun rencana tindak lanjut. 
Untuk keberlangsungan kegiatan usaha, dilakukan evaluasi tiap seminggu 
sekali agar kedepannya memiliki progress yang semakin baik dan berkembang. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. ANGGARAN BIAYA 
NO JENIS PENGELUARAN BIAYA 
1 Peralatan Penunjang 3.125.000 
2 Bahan Habis Pakai 5.000.000 
3 Perjalanan 3.125.000 
4 Lain-lain : Publikasi, Seminar, 
Laporan 
1.250.000 
TOTAL 12.500.000 
 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
 
Program Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 
Identifikasi 
Masalah 
                    
Survey Pasar                     
Perancangan 
Produk 
                    
Pencarian 
literatur 
                    
Uji Coba 
Pembuatan 
Produk 
                    
Produksi dan 
Launching 
                    
Penjualan 
Produk dan 
Pemasaran 
Produk 
                    
Evaluasi 
Program 
 
                    
Penulisan 
Laporan 
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Lampiran 1. Daftar Biodata Ketua dan Anggota Kelompok serta Dosen 
Pendamping  
 
1. Ketua Pelaksana kegiatan  
a. Nama Lengkap    : Rus Ulfa Andriyani 
b. NIM     : F0115082 
c. Tempat, tanggal lahir   : Tangerang, 26 Mei 1996 
d. Email     : ulfandriy26@gmail.com  
e. No.Telp/HP    : 081284184154 
f. Fakultas/ Program Studi  : FEB/S1 Ekonomi Pembangunan 
g. Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret  
 
B. RiwayatPendidikan 
 
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SDIT AL-IZZAH SMPIT RUHUL 
JADID 
MA HUSNUL 
KHOTIMAH 
Jurusan -------------------- -------------------- IlmuSosial 
TahunMasuk-
Keluar 
2002-2008 2008-2011 2011-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan usaha desain grafis. 
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2. Anggota Pelaksana  
  
1) Anggota Pertama  
 
a. Nama Lengkap    : Chairatunnisa 
b. NIM     : F0315024 
c. Tempat, tanggal lahir   :Bekasi, 9 Oktober 1997 
d. Email     : chairatu157@yahoo.co.id 
e. No.Telp/HP    : 085719695376 
f. Fakultas/ Program Studi  : FEB/S1 Akuntansi 
g. Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
 
B. RiwayatPendidikan 
         
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SDN 04 Pagi 
JAKARTA 
TIMUR 
SMPN 157 
JAKARTA 
TIMUR 
SMAIT AL-
KAHFI 
Jurusan ------------------- ------------------- IlmuSosial 
TahunMasuk-
Keluar 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan usaha desain grafis. 
. 
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2) Anggota Kedua 
 
a. Nama Lengkap   : Fitri Arianti 
b. NIM     : F0315033 
c. Tempat, tanggal lahir  : Padang Panjang, 11 Februari 1997 
d. Email    : fitriarianti773@gmail.com 
e. No.Telp/HP    : 082391594191 
f. Fakultas/ Program Studi  : FEB/S1 Akuntansi 
g. Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
 
B. RiwayatPendidikan 
 
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SDN 13 
GANTING 
SMPN 3 
PADANG 
PANJANG 
SMAN 1 
PADANG 
PANJANG 
Jurusan --------------------- --------------------- IlmuSosial 
TahunMasuk-
Keluar 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan usaha desain grafis. 
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 3) Anggota Ketiga 
 
a. Nama Lengkap   :Umi Muarifah 
b. NIM     : F0115089 
c. Tempat, tanggal lahir  : Semarang, 6 Juni 1997 
d. Email    : ummie66@gmail.com 
e. No.Telp/HP    : 085817182312 
f. Fakultas/ Program Studi  : FEB/S1 Ekonomi Pembangunan 
g. Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
 
B. RiwayatPendidikan 
        
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SDN 04 
KARANGDUREN 
MTsN 
SALATIGA 
MAN INSAN 
CENDEKIA 
Jurusan -------------------- ---------------- IlmuSosial 
TahunMasuk-
Keluar 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan usaha desain grafis. 
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4) Anggota Keempat 
 
a. Nama Lengkap    : Hana Silvia Dwihutami 
b. NIM     :F0314041 
c. Tempat, tanggal lahir  : Jakarta, 06 November 1996 
d. Email    : hana.silva@rocketmail.com 
e. No.Telp/HP    : 085771908140 
f. Fakultas/Program Studi  : FEB/S1 Akuntansi 
g. Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
 
B. RiwayatPendidikan 
 
 SD SMP SMA 
NamaInstitusi SDIT NURUL 
FIKRI 
SMPIT AL-
KAHFI 
SMAIT AL-
KAHFI 
Jurusan ----------------- ------------------- IlmuAlam 
TahunMasuk-
Keluar 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan usaha desain grafis. 
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3). Nama dan Biodata Dosen Pendamping  
 
 a. Nama Lengkap & Gelar   :Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si 
 b. NIDN     :0022056511 
 c. Tempat & tanggal lahir   : Wonogiri, 22 Mei 1968 
 d. Jabatan Fungsional   : Lektor 
 e. Fakultas/ Program Studi   : FEB/ Ekonomi Pembangunan 
 f. Perguruan Tinggi   : UniversitasSebelasMaret 
g. Bidang Keahlian   : EkonomiInternasional 
 (EkspordanImpor) danKoperasi. 
 
 
B. RiwayatPendidikan 
 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan pengusulan usaha desain grafis. 
 
 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SD SMP SMA PerguruanTinggi 
NamaInstitusi SDN 
SINGODUTAN 
MTsN 
WONOGIRI 
SMAN 1 
WONOGIRI 
UNIVERSITAS 
JENDRAL 
SOEDIRMAN 
Jurusan   Ilmu Sosial FAK. 
EKONOMI 
TahunMasuk-
Keluar 
1975-1981 1981-1984 1984-1987 1987-1991 
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Lampiran 2. Justifikasi Harga dan Biaya 
1. Peralatan penunjang 
Material  Justifikasi 
harga 
Kuitansi  Harga 
satuan 
Total harga 
Computer   1 2000000 2000000 
Printer   1 600000 600000 
Pembolong 
kertas 
 1 143000 143000 
Gunting   3 12000 36000 
Cutter   3 10000 30000 
Pemotong 
kertas 
 1 310000 310000 
Pensil   3 2000 6000 
subtotal 3.125.000 
 
2. Bahan Habis  Pakai 
Material  Justifikasi 
harga 
Kuitansi  Harga 
satuan 
Total harga 
Lem   4 12000 48000 
Dupleks Untuk 100 
roduk 
100 5000/lembar 500000 
Kertas cover Untuk 100 
produk 
100 5000/lembar 500000 
Kertas isi  4 250000/rim 1000000 
Kertas 
bungkus 
Untuk 100 
produk 
100 2000/lembar 200000 
Kawat  50 16000/meter 800000 
Pita  Pita 12 
warna 
12 15000/roll 180000 
Tali rotan   100  2500/meter 250000 
Kotak  Untuk 100 
produk 
100  12500/kotak 1250000 
Tinta  Pengisian 
ulang tinta 
printer 
 282000 282000 
subtotal 5.000.000 
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  3.   Perjalanan  
Material  Justifikasi 
harga  
Kuitansi  Harga 
satuan  
Keterangan  
Ongkos 
kirim 
Pengiriman 
kepada 
customer 
melalui 
paket 
100 31250 3125000 
Subtotal 3125000 
 
4. Lain-lain 
Material  Justifikasi 
harga 
Kuitansi  Harga 
satuan 
Total harga 
Pulsa 
internet 
Untuk 
promosi 
lewat media 
sosial 
5 orang 
selama 6 
bulan 
40000/orang 
/bulan 
1200000 
laporan Penyusunan, 
penggandaan, 
pengiriman  
  50000 
Subtotal 1.250.000 
Total 12.500.000 
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Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
N
o 
Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Rus Ulfa 
Andriyani 
S1 Ekonomi 
Pembangunan 
5 jam/hari  
2 Chairatunnisa S1 Akuntansi  5 jam/hari  
3 Fitri Arianti                              S1 Akuntansi 5 jam/hari  
4 Umi Muarifah S1 Ekonomi 
Pembangunan 
5 jam/hari  
5 HanaSilvia 
Dwihutami 
S1 Akuntansi  5 jam/hari  
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana  
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama Lengkap  : Rus Ulfa Andriayni 
NIM    : F0115082 
Jurusan  : S1 Ekonomi Pembangunan 
Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K yang saya buat dengan judul: 
“STYLOOK Cover note book yangKreatif dan Mendukung Perkembangan Zaman 
Modern Saat Ini.” yang diusulkan pada tahun ajaran 2015 ini bersifat orisinal dan 
belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterima ke kas 
Negara.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya. 
 
Surakarta, 28 September 2015 
 
 
